Senior Living Program State Fiscal Year 2003 Report (July 1, 2002-June 30, 2003) by unknown
 CLIENT/SERVICE UNITS REPORT 
 Senior Living Program 
 Agency: All Agencies Provider: All Providers Service: All Services 
 County/Town: Statewide Reporting Period: 07/01/2002 - 06/30/2003 
 Service # Unduplicated Clients # New Clients # of Units Unit Type 
 SLP/Adult Day Care 166 166 35184 1 hour 
 SLP/Alzh. Caregiver Support (A2) 1 1 1 1 hour 
 SLP/Assisted Transportation 527 527 10820 1 one-way 
 trip 
 SLP/Assmnt & Intervention (E3) 2649 1989 12698 1 hour 
 SLP/Case Management 1193 1193 27103 1 hour 
 SLP/Chore 1123 1123 13379 1 hour 
 SLP/Congregate Meals 86 86 4921 1 meal 
 SLP/Counseling (E1) 220 220 2120 1 hour 
 SLP/Emergency Response (B4) 1371 1371 9188 1 
 client/month 
 SLP/Hlth Scrn/WEC (B1) 1029 1029 2732 1 hour 
 SLP/Home Delivered Meals 1856 1856 88151 1 meal 
 SLP/Home Repair (A1) 218 218 4787 1 hour 
 SLP/Homemaker/Home Health 1580 1580 36794 1 hour 
 SLP/Information & Assistance 863 863 3695 1contact 
 SLP/Legal Assistance 417 1 352 1 hour 
 SLP/Material Aid (F2) 2487 2487 4860 1 client 
  
 Total # of unduplicated clients: 12843 / 2483  (Non-Aggregate/Aggregate) 
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 Service # Unduplicated Clients # New Clients # of Units Unit Type 
 SLP/Medication Mgt (B6) 214 214 1147 1 client 
 SLP/Mental Hlth Outreach (B5) 123 123 5992 1/4 hour 
 SLP/Nutrition Education 7 7 12 1 session 
 SLP/Outreach 599 598 707 1 contact 
 SLP/Personal Care 474 474 10390 1 hour 
 SLP/Preventive Health/Prom (B2) 329 329 1368 1 contact 
 SLP/Protective Payee (C4) 120 120 3897 1 contact 
 SLP/Reassurance (D3) 77 77 2817 1 call 
 SLP/Respite (B3) 111 111 4572 1 hour 
 SLP/Transportation 599 599 21131 1 one-way 
 trip 
 SLP/Visiting (D4) 10 10 883 1 visit 
  
   
   
 Total # of unduplicated clients: 12843 / 2483  (Non-Aggregate/Aggregate) 
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